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	Setelah proses pembuatan sistem dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pengujian sistem, dapat disimpulkan beberapa hal yang menyangkut multimedia dan sistem aplikasi yang dikembangkan, antara lain :
1.	Dengan adanya Program Pengenalan Bahasa Inggris Untuk Anak - Anak dengan multimedia  dapat menambah daya tarik dalam mempelajari dan menguasai bahasa Inggris dengan baik.
2.	Program Pengenalan Bahasa Inggris Untuk Anak – Anak ini dilengkapi dengan cara membaca bahasa Inggris yang ditulis dengan huruf abjad yang sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia dan juga fasilitas multimedia sehingga pengguna dapat mendengar pengucapan sebuah kosa kata Inggris serta dapat menirukannya dengan baik dan benar.
3.	Program ini ditampilkan dalam gambar-gambar yang beranimasi sehingga pengguna tidak cepat bosan.





Adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk pengembangan program ini bagi pembaca yang berminat, adalah sebagai berikut:
1.	Program ini masih dapat dikembangkan, seperti menambahkan sebuah form untuk pencarian kata.
2.	Kosakata yang digunakan dapat bertambah tidak hanya kata-kata yang dekat dengan pergaulan anak-anak, sehingga dapat digunakan untuk pengguna menengah keatas, misal ditambah dengan percakapan sehari-hari.
3.	Untuk editing data sebaiknya dibuat program terpisah, karena user dalam hal ini anak – anak , tidak memerlukannya.
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